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A 18. SZÁZADI MAKKOSMÁRIÁRÓL.  
%XGDNHV]L+HO\W|UWpQHWL7DQXOPiQ\RN  
%XGDNHV]L, 2018.155 S ,6%1
$]XWyEEL pYHNEHQDE~FV~MiUiV LOOHWYHNHJ\KHO\W|UWpQHWL NXWDWiVRNEDQHJ\HUĘV|
GĘWHQGHQFLiW¿J\HOKHWWQNPHJPHO\QHNN|V]|QKHWĘHQVRUUDMHOHQWHNpVMHOHQQHNPHJ
]DUiQGRNKHO\HLQN HGGLJ IHOGROJR]DWODQ OHIRUGtWDWODQ pV tJ\ UHMWYH PDUDGW PLUiNXOXP
V]|YHJHL)|OGYiUL.DWDOLQpYHNyWDNXWDWMDDSyFVLNHJ\NpSKD]DLpVPDULD]HOOLFVRGD
W|UWpQHWHLW10RKD\7DPiVEHQMHOHQWHWWHPHJ3/RVWHLQHU/HRQiUGpV
N|]|WW|VV]HiOOtWRWWNp]LUDWiWDFVtNVRPO\yLFVRGiNUyO25RVQHU=VROWHJ\NRULPiULDJ\ĦGL
SOpEiQRVDJ\ĦGLNHJ\KHO\pYV]i]DGRNDODWW|VV]HJ\ĦMW|WWFVRGDW|UWpQHWHLWV]HGWH|VV]H
N|]WNKiURPHGGLJNLDGDWODQNp]LUDWIRUGtWiViYDO3.LV+DODV-XGLW
HJ\HOĘUHNp]LUDWEDQOpYĘGRNWRULGROJR]DWiEDQXJ\DQFVDNH]XWyEELPLUiNXOXPW|UWpQHWH
NHWKDV]QiOMDDNHJ\KHO\YRQ]iVN|U]HWpQHNV]i]DGLRUYRVOiVLJ\DNRUODWDLWHOHPH]YH4 
%HGQiULN-iQRVLWWEHPXWDWQLNtYiQWIRUUiVNLDGYiQ\D|W|GLNNpQWNDSFVROyGLNHVRUED$
KD]DL IRONORULV]WLNiW WHNLQWYH WDOiQPRQGKDWMXN D]W KRJ\ H]PiU HJ\ ¿J\HOHPUHPpOWy
V]iPDPLQHNDKiWWHUpEHQOHKHWKRJ\FVDNDN|UOPpQ\HNYpOHWOHQHJ\EHHVpVpWNHOOOiV
VXNÈPDNiUHV]QNEHMXWKDWQDNRO\DQV]HPSRQWRNLVPLQWDE~FV~MiUiVJ\DNRUODWiQDN
tJ\DNHJ\KHO\HNQpSV]HUĦVpJpQHNQDSMDLQNEDQWDSDV]WDOKDWyUHQHV]iQV]DDPLHJ\pUWHO
PĦHQ~MUDUiLUiQ\tWMDD¿J\HOPHWHKHO\HNW|UWpQHWLJ\|NHUHLUHpVVSLULWXiOLVWDUWDOPiUD
9DJ\JRQGROKDWXQNDFVRGDXWiQLYiJ\DNR]iVNRURNRQiWtYHOĘHJ\HWHPHVpVPDLVHUĘVHQ
  .XWDWiVDLUyODWHOMHVVpJLJpQ\HQpONOOiVG)දඅൽඏගඋංKatalinCsodás gyógyulások Máriapócson, a Köny-
Q\H]Ę6]Ħ]DQ\DNHJ\KHO\pQ. LQ$FWD8QLYHUVLWDWLV'HEUHFHQLHQVLV6HULHV+LVWRULFD, ±XĘA 
mirákulumos könyvek szerepe egy kegykép történetének feltárásában: Az eredeti pócsi ikonhoz kapcsoló-
dó imameghallgatások.,Q.ൾඋൾඌඓඍൾඌ*iERUV]HUNTavaszi Szél 2015 >HOHNWURQLNXVGRN@>6SULQJ:LQG
@ NRQIHUHQFLDN|WHW %XGDSHVW±(JHU 'RNWRUDQGXV]RN 2UV]iJRV 6]|YHWVpJH (.) /tFHXP .LDGy

 2 0ඈඁൺඒ7DPiV „Istennek kincses tárháza…”3/RVWHLQHU/HRQiUGIHUHQFHVNp]LUDWD6]Ħ]0iULDNHJ\
V]REUiUyO&VtNVRPO\y±%XGDSHVW&VtNVRPO\yL)HUHQFHV.RORVWRU±6]HQW,VWYiQ7iUVXODW
 3 5ඈඌඇൾඋ=VROW0iULDJ\ĦGLPLUiNXOXPRVN|Q\Y eYV]i]DGRNFVRGiLDPiULDJ\ĦGLNHJ\KHO\HQ0iULDJ\ĦG
Rosner Zsolt Kiadása, 2017.
 4 .ංඌ+ൺඅൺඌJudit%RV]RUNiQ\RNJ\yJ\tWyNRUYRVGRNWRURNpVDFVRGDWpYĘ6]Ħ]0iULD Az orvoslás plu
UiOLVPRGHOOMHHJ\V]i]DGLGpOGXQiQW~OLNHJ\KHO\YRQ]iVN|U]HWpEHQ'RNWRULGLVV]HUWiFLy%XGDSHVW
(/7(%7.
174 (J\Ki]W|UWpQHWLN|Q\YHNpVNLDGYiQ\RN
MHOHQWNH]ĘLJpQ\pUHYDJ\DV]DNUiOLVKHO\H
NHWLVpULQWĘpUWpNNpQW|U|NVpJNpQWYDOy~M
UDIHOIHGH]pVpVIHOWiUiVW|UHNYpVHLUH
1pPLNpSS H] XWyEEL V]HPSRQW pUYp
Q\HVOWD%HGQiULN-iQRViOWDO V]HUNHV]WHWW
N|WHWHVHWpEHQLVDKRJ\DUUyOD]HOĘV]yEDQ
tUD%XGDNHV]L7HOHSOpVLeUWpNWiUV]iPiUD
NpV]tWHWWpNHODPDNNRVPiULDLNHJ\KHO\NpW
V]i]DGLPLUiNXOXPRNDWWDUWDOPD]yNp]
LUDWiQDNODWLQpVQpPHWQ\HOYĦNp]LUDWRNUyO
YDQ V]y IRUGtWiViW$ %XGDNHV]L +HO\W|U
WpQHWL 6RUR]DW V]HUNHV]WĘLYHO *HOOpU 'i
YLGGDO6RPODL3pWHU)HUHQFFHOYDODPLQWD
IRUGtWiVWYpJ]Ę%HGQiULN*\|UJJ\HON|]|
VHQ V]OHWHWWPHJ D] |WOHW KRJ\ H]HNHW D]
pUWpNHV IRUUiVRNDW V]HUNHV]WHWW MHJ\]HWHOW
LOOXV]WUiOW IRUPiEDQ LV NLDGMiN D V]pOHVHEE
N|]|QVpJ V]iPiUD LV pUWKHWĘ IRUPiEDQ -y
OHQQHKDDQDSMDLQNEDQ]DMOy|U|NVpJHVtWpVL
IRO\DPDWRNPpJV]iPRVLO\HQNLQFVHWQDS
YLOiJUDKR]QiQDNpVD]RNLO\HQpUWĘpVSUR
IHVV]LRQiOLVPyGRQNHUOQpQHNIHOGROJR]iVUDpVPHJPHQWpVUH
$Np]LUDWRNDWROYDVYDDPDNNRVPiULDLNHJ\KHO\pVN|]|WWLpYHHOH
YHQHGLNPHJD]ROYDVyHOĘWW$]RNDIHOYLOiJRVRGiVHOĘWWLXWROVypYWL]HGHNDPLNRUPpJ
V]DEDGRQpVHOHYHQHQYLUiJ]LNDNHJ\KHO\HNpVDE~FV~MiUiVNXOWXV]DN|]pSSRQWMiEDQD
0iULDWLV]WHOHWWHO(]DWLV]WHOHWpVDQQDND]pEUHQWDUWiVDHPHOLDPLUiNXOXPPĦIDMiWD
NRUEDQQDJ\MHOHQWĘVpJĦYp.|]pSSRQWMiEDQD]DUiQGRNKHO\HNSDWUyQXViQDNWXODMGRQt
WRWWFVRGDWHYĘHUĘEHPXWDWiVDiOOPHO\NpSHVDKHO\WKDXPDWXUJLNXVIXQNFLyLQDNPHJ
VRNV]RUR]iViUDpVKDWiVVDOYDQDNHJ\KHO\HN]DUiQGRNODWRNUDJ\DNRUROWYRQ]HUHMpUHLV
0DNNRVPiULDDWiUJ\DOWNRUEDQHOĘV]|UDYHV]SUpPLHJ\Ki]PHJ\pKH]WDUWR]yEXGD
NHV]LSOpEiQRVPDMGWĘODWULQLWiULXVRNNH]HOpVpEHQYROWėNYROWDNDQQDNDFVRGD
WpYĘW|OJ\QHND]ĘU]ĘLDPHO\KH]HSHULyGXVNH]GĘpYpQHNDFVRGiMDN|WĘGLNEHQ
XJ\DQLVHJ\pYHV¿~QDN7UDXE-iQRVQDN-RKDQQHV7UDXEQDNOiWRPiVDYROWPHO\EHQ
.ULV]WXV DUFD MHOHQWPHJ D IiQ )HOJ\yJ\XOiVipUW KiOiEyO NpSHW DNDV]WRWW D IiUDPHO\
N|UOKDPDURVDQE~FV~MiUyKHO\IRUPiOyGRWWWyOYHWWpNDKHO\HWDWULQLWiULXVRNJRQ
GR]iVEDpVH]]HOPHJNH]GĘG|WWDN|Q\YEHQROYDVKDWyFVRGDHVHWHNIHOMHJ\]pVpQHNVRUD
$]XWROVyW|UWpQHWDVGiWXP~H]XWiQEHQ,,-y]VHIIHORV]ODWWDDUHQGRV]WUiN
PDJ\DUWDUWRPiQ\iWpVtJ\DNHJ\KHO\HWLV$IHOMHJ\]pVHNHNNRUDEEDPDUDGWDN
$Ä&VRGDWpYĘW|OJ\ĘU]ĘL´FtPĦPĦEHQD]ROYDVyPRVWH]HNHWDQ\RPWDWiVEDQPpJ
VHKROPHJQHPMHOHQWIHOMHJ\]pVHNHWpVDWULQLWiULXVRNKi]W|UWpQHWpWROYDVKDWMDPDLPD
J\DUiWLUDWEDQ$IRUGtWy%HGQiULN*\|UJ\YROW$]HOVĘNp]LUDWD3527+2&2//QHYHW
YLVHOL D WULQLWiULXV LGĘV]DN  pYpQHN WXODMGRQNpSSHQL+LVWRULD'RPXVD (]  GDUDE
pVN|]|WWPHJW|UWpQWFVRGDHVHWHWWDUWDOPD]V]iUD]DGDWV]HUĦHQPHJtUWHVHWOH
tUiVIRUPiMiEDQQpKROWDQXNNDOLVHOOHQMHJ\H]YH
$PiVLNNp]LUDWD3$57+(1(801(086QHYĦV]pStUyL LJpQQ\HOPHJtUWPXQND
PHO\HW HJ\6]HQW ,VWYiQUyO HOQHYH]HWW WULQWiULXV V]HU]HWHV iOOtWRWW |VV]H&pOMD ± LOOHV]
NHGYHDNRUJ\DNRUODWiKR]±DQ\RPWDWiVOHWWYROQDiPH]QHPYDOyVXOWPHJ$]|V]
(J\Ki]W|UWpQHWLN|Q\YHNpVNLDGYiQ\RN 175
V]HiOOtWiVEDQDV]HU]ĘD+LVWRULD'RPXVDGDWDLWNHUHNtWHWWHNLWHUMHGHOPHVUpV]OHWJD]GDJ
UHWRULNDLDODN]DWRNNDONODVV]LNXVELEOLDLXWDOiVRNNDOpVLGp]HWHNNHO(]HQHV]N|]|NiOWDO
NtYiQWDDFVRGDW|UWpQHWHNHWDQDJ\N|]|QVpJV]iPiUDLVpOYH]HWHVVppVpU]pNOHWHVVpWHQQL
$N|]pUWKHWĘPyGRQPHJtUWHVHWHND]RQEDQMyOV]ROJiOWiNDGLFVĘtWpVWOHONHVtWpVWWDQ~
ViJWpWHOW LV$3DUWKHQHXP ODSMDLQ HOVĘNpQW DNXOWXV] pV DNHJ\KHO\KLVWyULiMiW IRJODOMD
|VV]HDV]HU]ĘPDMGH]WN|YHWLWĘOHOEH]iUyODJJ\yJ\XOiVW|UWpQHWEHWHJ
VpJHNEDMRNV]HULQWFVRSRUWRVtWYD$V]HU]ĘWHKiWKDWiUR]RWWNRQFHSFLyPHQWpQGROJR]RWW
pVWXGDWRVDQHKKH]LJD]tWYDiOOtWRWWD|VV]HJ\ĦMWHPpQ\pW$W|UWpQHWEĘODWD]HOVĘ
Np]LUDWLVWDUWDOPD]DW|EELHJ\pEIRUUiVRNEyOV]iUPD]KDW
$+LVWRULD'RPXV IHOMHJ\]pVHLQHN pV D FVRGDW|UWpQHWHNQHN D N|]UHDGiVD HOĘWW U|
YLGNRQWH[WXiOyIHOYH]HWpVWROYDVKDWXQN%HGQiULN-iQRVWROOiEyO(EEHQDPRVWHPOtWHWW
NpWNp]LUDWPHOOHWWWRYiEELNpWNRUDEHOLIRUUiV5DODSMiQUDM]RONpSHWDNHJ\KHO\V]i
]DGLW|UWpQHWpUĘODV]HU]Ę(KHO\WWFVDNXWDOQLV]HUHWQpNDOHJIRQWRVDEEHVHPpQ\HNUH
(OVĘNpQW DUUD KRJ\ MyOOHKHW0DNNRVPiULD NHJ\KHO\ OpWUHM|WWpW DPiU HPOtWHWW HV
OiWRPiVWyOGDWiOMiNPiUH]WPHJHOĘ]ĘHQ LV W|EEDEXGDNHV]LHUGĘEHQ W|UWpQW OiWRPiV
UyO YDQQDN DGDWDLQN EDQ D %XGD IHOV]DEDGtWiViEyO WiYR]y FViV]iUL KDGDN OiWWDN
HJ\IpQ\WĘON|UEHUDJ\RJRWWIiW0DMGEDQHJ\~MDEEDGDWEDQYDQXWDOiVDUUDKRJ\
6FKHUW].DWDOLQJ\HUPHNNpQWXJ\DQLWWHJ\QQHSpO\HVYpOKHWĘHQE~FV~VPHQHWHWOiWRWW
(]WN|YHWLD]HV7UDXEIpOHOiWRPiVDPHO\PHJLQGtWRWWDDNHJ\KHOO\pDODNXOiVIR
O\DPDWiW(OĘV]|UNXQ\KyEDQPDMGIDNiSROQiFVNiEDQNpVĘEENĘWHPSORPEDQKHO\H]
WpNHOD0DNNRV0iULDNHJ\NpSpW
$NHJ\KHO\EHPXWDWiViWD V]ĦNHEE UpJLyYiOWR]yHJ\Ki]LN|UQ\H]HWpQHNEHPXWDWi
VDN|YHWL,VPHUYH%HGQiULN-iQRVHJ\Ki]pVKHO\LWiUVDGDORPWpPiEDQYpJ]HWWGRNWRUL
NXWDWiVDLW6NLMHOHQWKHWMNKRJ\LWWÄNLE~MWDV]tQIDODNP|JO´QHPFVDNDORNiOSDWULyWD
KDQHPYDODPHO\HVWDNXWDWyLVKLV]HQHJ\QDJ\RQDODSRVPLQGHQUHNLWHUMHGĘiWWHNLQWpVW
DGD=LFK\HNWXODMGRQiEDQiOOy%XGDN|UQ\pNLWHUOHWHJ\Ki]LJD]JDWiViUyO0HJWXGMXN
KRJ\ HUHGHQGĘHQ D YHV]SUpPL HJ\Ki]PHJ\pKH] WDUWR]y EXGDNHV]L SOpEiQRV OiWWD HO D
NHJ\KHO\HWiPDSDSW~OWHUKHOWVpJHPLDWWDQQ\LUDVRNDQM|WWHNDNHJ\KHO\UHV]NVpJHV
VpYiOWHJ\pEHJ\Ki]LDNEHYRQiVDLV$YiODV]WiVDWULQLWiULXVV]HU]HWHVHNUHHVHWWPLXWiQ
VLNHUUHOYLUiJR]WDWWiNIHODV]LQWpQD=LFK\I|OGELUWRNRVRNIHQQKDWyViJDDOiWDUWR]yÏEX
GDNLVFHOOLPDULD]HOOLNHJ\NpSPiVRODWRWĘU]ĘNHJ\NiSROQiW1DJ\RQMyQDNpVKDV]QRV
QDNWDUWRPKRJ\DUHQGWDJMDLiOWDOYH]HWHWW+LVWRULD'RPXVIHOMHJ\]pVHLLVEHOHNHUOWHN
DN|WHWEHPHUWEHWHNLQWpVWHQJHGQHND]DP~J\NHYpVVpLVPHUWUHQGKHO\LPĦN|GpVpEHpV
KpWN|]QDSMDLEDËJ\DNiUUHQGW|UWpQHWLNXWDWiVRNIRUUiViYiLVYiOKDWQDNPDMGDNpVĘEEL
HNEHQ
$NHJ\KHO\W|UWpQHWpVD]HJ\Ki]LN|UQ\H]HWEHPXWDWiVDXWiQDKHO\YRQ]iVN|U]HWpUĘO
NDSXQNiWWHNLQWpVW(]DODSMiQN|UYRQDOD]KDWyKRJ\0DNNRVPiULDHJ\UHJLRQiOLVMHOHQ
WĘVpJĦNHJ\KHO\DPHO\HWDN|UQ\pNEHOLSDSViJLVDNWtYDQWiPRJDWRWW.LHPHOWV]HUHSH
OHKHWHWWSpOGiXODPDL%XGDSHVWWHUOHWpQHNSOpEiQLiLUyOpUNH]ĘSDSRNQDNV]HU]HWHVHN
QHNpVDJHUHFVHLMiV]ViJL7iSLyPHQWL'XQDPHQWLWHOHSOpVHNQHNLVDKHO\IHOIXWiVi
EDQ$N|WHWYpJpQHJ\WDOiQQpPLOHJW~OVHPDWLNXVWpUNpSVHJtWLD]HEEpOLWiMpNR]yGiVW
$YRQ]iVN|U]HWNpUGpVHNDSFViQ%HGQDULN-iQRVDNO|QE|]ĘQHP]HWLVpJHNMHOHQOpWpUH
  $NpWIRUUiVHJ\HVHJ\Ki]LYL]VJiODWHVYL]WLiFLyVMHJ\]ĘN|Q\Y(]HNQHPNHUOWHNEHOHD
N|WHWEH
 6 %ൾൽඇൺඋං඄-iQRV(J\Ki]pVKHO\LWiUVDGDORPDV]i]DGPiVRGLNIHOpEHQ7|UWpQHWLHWQRJUi¿DLYL]VJiODW
Buda környéki települések mintáján. Budapest, 2018.
176 (J\Ki]W|UWpQHWLN|Q\YHNpVNLDGYiQ\RN
LV UiLUiQ\tWMDD¿J\HOPHW tJ\PHJWXGMXNKRJ\QHPFVDNQpPHWHNPDJ\DURNGHHUFVL
UiFRN VyVN~WLpVSHUEiOL V]ORYiNRN LV OiWRJDWMiNDKHO\HW(]D WpQ\V]LQWpQiUQ\DOMDD
NXOWXV]DKHO\NXOWXUiOLVN|]HJpQHNMREEPHJLVPHUpVpW
6DMQiORPpVNLFVLWKLiQ\RORPKRJ\PDJXNUyODV]|YHJHNUĘOHOHP]pVNLPXWDWiVNH
YpVVpNHUOWDN|Q\YEHLJD]H]W%RQRPL-HQĘpV7VNpV*iERUPiUHOYpJH]WpNpVPXQ
NiLNUDEĘYHQKLYDWNR]LNLVDV]HU]Ę
$EHYH]HWĘ UpV]HNHW N|YHWLNPDJXN D Np]LUDWRN%HQQNRO\DQ FVRGiNUyO ROYDVKD
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